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Nueva York 15 de febrero. 
Segrán noticias recibidas del Uru-
guay, h a sido electo presidente de 
, dicha r e p ú b l i c a el Sr. D u n c a n Ste-
, wart . 
del Sr. Alcalde Municipal que le niega 
el derecho de ser parte en los expedien-
tes que se refieren á la formación del 
censo electoral para elegir Senadores, 
Este es uno de tantos atropellos que 
se e s t án realizando en contra de nues-
tro partido, que sirven para caraoteri-
Se han perdido en las costas d e l • zar la polít ica imperante y ponen á las 
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Aproximacioues á los uumerut) anterior y posterior 
iel premio de loa 100,000 peeob. 
11424 . . 4 0 0 | 11426 . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
fel premio de 20.000 pesos. 
12483 . . 2 0 0 | 12485 200 
Norte de Alemania, por consecuen -
cia de u n c ic lón, seis botes de pes-
cadores, pereciendo ahogados v e i n -
t i d ó s de sus tripulantes. T a m b i é n 
h a n perecido ahogados en A l t o ñ a 
once hombres, por naufragios oca-
sionados en el mismo temporal. 
L a violencia viento ha sido t a l 
que arrancó algunos arboles, los que 
a l caer causanron la muerte de ocho 
campesinos. 
Par í s , 15 de febrero. 
D é l a s averiguaciones hechas por 
la po l i c ía resulta que P a u l B e r n a r d , 
arrestado recientemente, es el prin-
cipal autor de los atentados anar-
quistas de Jerez de la Frontera , del 
cometido contra el general M a r t í n e z 
Campos, y de ia catástrofe ocurxida 
en el L iceo de Barcelona. 
Nueva York, 15 febrero. 
A d e m á s de lo anunciado en tale-
grama anterior se han embarcado 
en el vapor Yucatán con destino á la 
Habana seiscientos m i l pesos en 
oro e s p a ñ o l . 
Nueva York, 16 de febrero. 
Dicese que el Sr . Peisoto sospe-
cha que el gobernador de P^nambu-
co trata de establecer una replica in-
dependiente en la parte norte del 
B r a s i l y declararse presidente de 
el la . 
P a r í s , 15 de ftbrero. 
H e n r y el jefe anarquista preso en 
esta capital, fué graduado en c íen-
c í a s en L a Soborna. 
X7n guardia del palacio del Bliseo 
ha intentado suic idarse con unrifle" 
Telegramas por e3 cable. 
SERVICIO TELEGKA FICO 
BEL 
Diario de la Marina. 
AL DfAl lIO D E T-A MAÍIINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E I-IOIT. 
Madr id 15 de febrero. 
H a regresado á esta Corte de su 
viaje á A n d a l u c í a el S r . Homero Ro-
bledo. 
E s t a tarde se c e l e b r a r á Consejo 
de Ministros y son m u y centradic-
tor ías las apreciaciones que se ha-
cen acerca de lo que ocurra en el 
mismo. U n o s dicen que se plantea-
rá la cris is , mientras otros creen 
que é s t a se hal la m w m e n t á n e a m e n -
te aplazada. 
A g r á v a s e el conflicto que h a sur-
gido entre el ministro de Hac ienda 
Sr . G-amazo y l a D i p u t a c i ó n foral de 
Navaxra. E n una conferencia que 
han celebrado, m a n i f e s t ó esta últ i -
i ma, que les prohibe entraren nego-
ciaciones para el arregJo d& un con-
cierto e c o n ó m i c o , el juramento, que 
al constituirse, prestan de guardar 
los fueres. E l C r . G-amazo c o n t e s - ó 
que declinaba la r e s p o n y a b í l i d a d de 
lo que podrá ocurrir con tal actitud. 
Yorfr, tehre>o 14 dios 
5 i de la tarde. 
Oaz&s ospafioíss, & $ lá .70 . 
^•wae it/pappl COÍU r i ti C » •'i?, í 4 á 
í-í por cteuTo. 
Oiim i s s» r» L uí OÍ. 6 f -.íi*' ( í n i ^ -
•lem srt»»rv Part*. B'' div. (baniK e r J d » , S 
fr^ueo-í 20i. 
& 5>5. 
ttetwü registrados «le io» FatacU»^ ntdw). -
iK>r oicuto. S l J 4 i . t-x-f«íor£f-
C ñtrtñígas, n. 10, e-'^í.^, .4 8 SflO. 
Roguiar & bnen rcñst»;, de 2 15il6 m S 1)16 
K'AÚCAT <ki niie.S, de 2f á 2f. 
^«.«¡«51 íleOahi». e»! booéfes, nominal. 
Eí mercado, firme. 
VTiKVn>0& 13,0 0 ' fico< de ÍV/H-M. 
ídem: 400 bocoyes de azíiear. 
! Musiteca (TTileos), es teroerelaa, ú $"¡0,90, 
j BíevfBftpfitéíki Hinnefeota, §4.25. 
Londres, febrero 14. 
j if.fifftrde remoíceha. & 18 2 i 
I A :£sear ceBtrfftisa? pol. í)8, á 14 0 
• imi regaíar r^ílno, d 12{S. 
CíasoHdado.^ & «ÍH, ex-iatarós. 
'»osí'.seuto, Rán'ée ile Inglaterra, 2i por l'M 
j ''aatre por ciento español, A « 3 | , «X-ÍKI*.-
i Par í s , f'ebrei o 14. 
i Bír.íHj 8 í-cr Krü, * í 8 ínnvr<w 42^ «-IB., e* 
I interés, 
i 
! (Quedn prohibida la reproducoión 
i os initífiramas ««Í anleced.en, arrea'o 
i ú articulo 31 as la Lev dn Pr&pút'ddd 
"A1ropella(lo,' ! por la Ley! 
Denuncia La Unión Constitucional 
"un atropello" cometido por loa refor-
mistas, en estos términos: 
"Nuestro respetable y qtiendo corre-
ligionario D . Auselmo Rodríguez ha i n -
terpne*torecurso contra la providencia 
claras los fines que se persiguen." 
Y lo sucedido es que D . Anselmo Ro-
i d r ígnez promovió alzada de los acuer-
• dos del Ayuntamiento, careciendo de 
I personalidad para ello, pues no era 
j ninguno de los interesados en el asunto 
] (únicos que pueden hacerlo conforme se 
, dispone en una Real Orden) toda vez 
que n i figura en las inclusiones n i en 
las exclusiones solicitadas, n i tampoco 
promovió expediente sobre las mismas. 
Por otra parte, el Sr. Rodr íguez qui-
so establecer su alzada, después del día 
20 de enero, y la Ley de 9 de enero de 
1879, que señala los Senadores que co-
rresponde elegir á las Provincias de 
Ultramar, dice terminantemente: 
l iArtículo26. Las listas á que se re-
fiere el a r t ículo anterior (de mayores 
contribuyentes) pe rmanece rán expues-
tas al público hasta éí d ía 20 de enero, 
resolviendo el Ayuntamiento las reolama-
ciones que sobre las mismas se hagan en 
este término, antes de primero de febre-
ro." 
De modo que el Sr. Rodr íguez resul-
ta "atropellado." ¡por la Ley! 
Lo curioso del caso es que el A y u n -
tamiento hab ía negado las inclusiones 
y exclusiones solicitadas por los 
leformistas y autonomistas, y el señor 
i Rodr íguez es conservador impenitente. 
I POR LA'TANGENTE 
j Recortamos esto recorte ático de L a 
; Unión Conslituoional: 
" E l DIARIO DE LA MARINA publica 
un art ículo interminable que t i tu la La-
bor contraproduiente. 
¡Eso decimow nossotros! 
No le resulta; á pesar de tener pár ra -
fos de 20 líneas y media y de 33 y un 
poquito de contra. 
j Q u ó sofocones pasarí ín algunos re-
formistas descifrando ésafi1 
¡Y qué sofocón se ha evitado el cole-
ga al dejar sin réplica nuestro ar t ícu lo , 
con el chiste sat ír ico y original de sus 
cuentas, más ó menos imitado de Ma-
canlayl 
V a p o r e s - c o r r e o s . 
i A las nueve y media de la m a ñ a n a 
i de hoy fondeó en puerto, procedente de 
i Barcelona y escalas, el vapor-correo 
! nacional Montevideo, con 504 pasajeros, 
de ellos 20 t ráns i to y 388 iadividuos de 
; ejército. 
Dicho buque fué incomunicado por 
• traer un caso de viruelas á bordo, en la 
. persona dé un soldado que fué remitido 
al I lospi ta l Mi l i t a r . 
! E l Montevideo quedó á libre p lá t ica 
después de fumigada la corresponden-
cia y el pasaje. 
Entre los 5G4 pasajeros que conduce 
dicho vapor se encuentran los señores 
Magistrado D . Francisco Cataniella, 
Comandantes de In fan te r í a D , Ricardo 
Aubarede, D . Ricardo Seco y D . Fran-
cisco Aivarez; Comandante de E, M . 
D . Ricardo Vivanco y Cap i t án de A r t i -
llería Sr. Beuana, acompañado de su 
señora. 
Hoy, jueves, á las nueve de la m a ñ » ' 
na, llegó sin novedad á Cádiz el vapor 
Alfonso X I I . 
IMPORTANTE AL COMERCIO 
Por la Admin i s t r ac ión de Hacienda 
de esta provincia se nos envía el si-
guiente anuncio, cuyo conocimiento i m -
porta al comercio: 
"Con el fin de que los industriales de 
esta capital no se dejen sorprender por 
los que alegando el carác te r de Inspec-
tores del Subsidio penetran en los es-
tablecimientos pretendiendo verificar 
comprobación; se adrierteque con arre-
glo al Reglamento del Ramo y á las ór-
denes dictadas por esta Adminis t rac ión , 
los Inspectores del Subsidio no pueden 
verificar comprobación alguna en los 
establecimientos industriales, sino acom-
p a ñ a d o s del Alcalde de Barrio respec-
t ivo y previa exhibición de la cédu la 
personal, t í tu lo , y de una orden expre-
sa, firmada por el que suscribe, y sella-
da con el sello de esta Administra-
ción. 
Todo contribuyente queda facultado 
para solicitar de los Agentes de Segu-
ridad y vigilancia la detención de cual-
quier individuo que se presente sin los 
requisitos mencionados, á fin de que l a 
Adminis t rac ión gestione de oficio que 
le sea aplicada, gubernativa ó judicial-
mente la penalidad á que se haya he-
cho acreedor. 
Habana 12 de febrero de 1894.—Au-
gusto de Rosales." 
Amagos de frío. 
E l Sr. D . Julio Jover, metereólogo 
del Ins t i tu to de Santa Clara, publica 
en los periódicos de dicha ciudad, lo 
siguiente: 
"Según las observaciones que vengo 
practicando, tiende á aproximarse á l a » 
Ant i l las una onda fría de proporciones 
gigantescas con movimiento progresivo 
por el NO. 
En el centro de esta onda tiene que 
notarse un extraordinario descenso de 
temperatura, probablemente bajo cero 
del t e rmómet ro c e ^ í g r a d o , á l a par 
que un notable aumento de pres ión. 
Si esta oudit sigae la truyübfcoría i n i -
cial se sent i rá en la Isla de Cuba ua 
fuerte frío y un gran aumento de l a 
presión atmosférica, corrientes cent r í -
fugas de alguna persistencia y mareja-
da en la costa Norte. 
La intensidad dé l a onda ha provoca-
do un vacío parcial al Sur y Sudeste y 
un aumento de densidad específica del 
aire al Norte. 
Me apresuro á indicarlo, porque aun-
que el caso es probable, como he dicho 
antes, no e s t á demás saber que si la on-
da sigue la trayectoria ini<5ial se abati-
r í a en la Isla de Cuba un frío cuya in-
tensidad ser ía notable." 
L A . L O T E R I A . 
E n el sorteo número 1,465 de la lote-
r ía de esta Isla, celebrado en la maña-
na de hoy quedaron sin vender 4,474 
billetes. 
E l billete agraciado con el premio 
mayor fué vendido en Cárdenas . E l 
que obtuvo los 20,000 pesos, figura en-
tre los sobrantes. 
METALICO. 
Los Sres. H . IJpinann y Cn recibie-
ron ayer de Nueva York por el vapor 
americano Concho, $280,000 en oro del 
cuño español . 
u 
Ofrecemos el surtido m á s completo ea. CAS3CMIHES intrloses pa-
ra la actual e s t a c i ó n 7 temporada de Coque l ía Hadiug. 
S A S T R E R I A 
92, iLCs-XJIAiR. 92, 
.. Stein y Cla-
(Lá CASA BLANCA.) 
IvTOTA,—XJ = S ventas a l contado y l a s p-srsonas no presentadas ga-
r a n t i z a r á n sus encargos. 




9; LA CHUZ BLANCA. 
10: LOS ZANGOLOTINOS. 
A L A S 
A L A S 
A L A S 
PRECIOS POR (JADA ACTO. 
Grillé 1?, 2? ó Ser. piso, sin ¡ Asiento de tertulia, con entrada $0 23 
entrada $ 1 R 0 
Palee IV ú 2V piso, siu estrada 1 00 I 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 | 
Asiento de paraisoj con idem... 0 20 
Entrada general 0 25 
Entrada á tertulia <5 i.-araiso.... 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION FOR T A N D A S 
E l lunes 19, beneficio ñe l . i p r i m e r a t i p i o Sra. A m e -
í i a Méndez , con u u variado p rograma. 
E ' i onsavo las zarzuelas t i tu l ada V I A L I B R E , m M -
éa del maestro V\\*\ú, y TiA E S T U D I A N T I N A . 
A Totio comprador tiene derecho á pedir uu Mbaiiíco de rctraío por cada una libra (ine ad^níera. 
Se cspciulf n a l a principales tícinhi 
Cada paquete de inedia liWa'e«ntieiie|otri) regalo 
do un hermoso ero mito. 
sdc viven s. hmm R E C E P T O R E S : J. BALGELLS Y C^ E N C O M A N D I T A . cnoo all -2 F 
BANDOLERISMO, i Sociedad de Higiene. 
Leemos GD M Espirituano, de Saucti-
Sp í r i t u s , del 11 del actual: 
" A y e r fueron conducidos á osta ciu-
dad, á disposición d» la autoridad mi l i -
tar, Donunjío González, (a) Peluza y 
J o s é Francisco Meneses (hijo), el pri-
mero por lífiber facilitado al tuerto Ro-
dr íguez lo?? medios de escaparse de la 
persecución que se le hizo después de 
l a muerte de Manuel Alvarez Ríos y 
ser el i o te ru uní i ario de que se val ía 
aquel bam para estar en correspon-
dencia con Sti niujer; y el segundo por 
haber acompañado armado al mismo 
tuerto Rodrigue? dui ante los ocho días 
siguientes ál snéeso é'é Alvaioz Rios. 
L a detención del ]irirr)ero la llevó á 
cabo el guardia municipal Daniel Vega 
con dos hombres más, en momentos en 
que regresaba Goozaioz de esta ciudad 
provisto de medicinas para el tuerto 
Bodriguei ; y aunque t r a t ó de fogarsé 
a l reconoc' • al guarda V i ga, és te se le 
echó encifr t, QÓ dejándolo escapar. 
L a de MeneseS la realizó el Coman-
dante del puírsto de Guardia Civ i l del 
J í b a r o cabó Manuel Medina Macanu 
ya, de q u i ^ : hace grandes elogios el 
Alcalde M üvicipal por el celo y discre-
c ión emple MÍOS no tan solo en este ser-
vicio sino en otros muchos, y entre 
©líos el qne díó por resultado la muer-
te de Alva r - z Rios en que trabajaba 
en combinac ión con nuestra autoridad 
popular, siendo el conducto por el cual 
se relaciomtbau las fuerzas que combi-
nadas ó p e t á b a n para realizar aquel 
fructuoso j o'pe. 
Estas d< w nciones htm sido dispues-
tas por el 8i ' . Alcalde Municipal , y tan 
acertadamente que según nuestras no-
ticias resuli.iu convictos y confesos de 
l a sospecha de encubridores y hombres 
de confianza de los bandidos que res-
pecto de éllás t en ía nuestra autoridad. 
L a proter oión y amparo que el Tuerto 
B o d r í g a e z ha obtenido de muchos ve-
cinos de una gran zona de la jurisdic-
ción de Ciego de A v i i a , ha hecho fra-
casar hasta ahora la activa, persecu-
ción que tanto la Guardia C iv i l como 
los Guardias rurales, á las órdenes del 
Alcalde Municipal de este t é rmino han 
Venido haciendo desde larga fecha 
a t r á s . Al l í dunde les bandidos conocen 
por confidencias los más mínimos mo-
vimientos de las fuerzas que les persi-
gnen mientras que és t a s á lo sumo, si 
obtienen una confidencia es para des-
viar le de los pasos de aquellos, solo por 
Una gran casualidad puede tener lugar 
nn tropiezo entre perseguidos y perse-
guidores, Y á tan alto grado ha llega-
do la desmoral ización en aquella parte, 
en que se ha enseñoreado el Tuerto Ro-
d r íguez , que para mejor confundirse, 
vecinos y bandidos, casi todos usan ro-
p a de igual clase que estos ú l t imos y 
seguramente costeada por los mismos. 
JiTo puede darse mayor identificación. 
ÍTo confund íaos , pues, al vecino hon-
í a d o que no puede negarse á dar comi-
da á los baudidos cuando se la pidan, 
n i dejar de prestarles otros servicios, 
con los que viven de sus r a p i ñ a s y se 
encrientrau incondicionalmente á sus 
ó rdenes . 
No ha de faltar, de sobra lo sabemos, 
quienes censaren la medida tomada por 
nuestra Autoridad popular, porque desgra-
ciadamente cierta perversión moral condu-
ce á algunos iadividuos á encontrar motivo 
de crítica allí donde otros ven una oca-
sión de aplauso; ni se nos oculta que los que 
ayer negando la evidencia de los hechos 
trataron de ridiculizar al Alcalde y á la 
Guardia Civil porque no les cupo en suer-
te—en la operación anterior,—llevando á 
cabo la muerte de Alvarez, procurarán una 
vez más realizar algún acto: pero sobre 
ellos está la opinión sana ó imparcial que 
se encargará de hacer justicia. 
Esperamos que los desvelos de las fuer-
zas combinadas para la persecución de los 
bandidos se vean pronto coronados por un 
nuevo éxito." 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de ayer, ha dispuesto seden 
las gracias al Jefe de Policía de Matan-
zas, Sr. Serís , al cehidor de policía de 
Alfonso X I I , al Teniente de la Guardia 
C i v i l D . Jenaro Cordero y d e m á s ind i -
viduos que tomaron p a r t é e n l a captura 
del bandido Leonardo Campos. 
F O L L E T I N . 
CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA. ESCRITA EN FRANCES 
POR 
P A U L M A H A L I N V 
P R I M E R A P A R T E . 
MANO DE HIERRO. 
(Esta obra, publicada por í;El Cosmos Editorial", 
so haUa de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINDAEÁ.) 
U N A A V E N T A R A D E L A A L T A SOCIEDAD. 
I . 
Jjo quepasaba durante la noclie del 11 al 
12 de enero de 1870, en la esquina de 
la calle Oudinot y del boulevard de los 
Invál idos . 
E l barrio de P a r í s , que desde los I n -
vá l idos se extiende hasta Grenelle, en-
t r e el Campo de Marte y la calle de Se-
Tres, nos recuerda mucho los severos y 
fríos esplendores de Versalles. 
Tiene las mismas l íneas rectas, que 
terminan en un centro común; la misma 
regularidad majestuosa y monó tona ; 
l as mismas avenidas anchas y los mis-
mos árboles, magníficos y seculares, 
que han visto bautizar á generaciones 
sde viejos. 
Las construcciones s^n del mismo es-
t i l o , uniforme, aparatoso y pesado; ho-
teles señoriales, ricos conventos y cuar-
teles monumentales. 
Los mismos ruidos turban el mismo 
E i lunes próximo ce lebrará sesión or 
d iñar ía la Direct iva de esta benemér i t a 
asociación. 
Orden del día: "Higiene del Ciclismo 
en Cuba" por el Dr . Gordon 
" L a vacunac ión y revacunació 
las Escuelas", por ej Dr . Delfín. 
Asuntos varios. 
C O ^ T B X j r . A D O S . 
Por el Gobierno General ha sido a-
probado el nombramiento de D . Geor-
| ge C. Brinckerhrff, para Vice Cónsul 
: interino de Soeciay Ñ r o u e g a en l a c i u -
j dad de Matanzas. 
"l^TEOEOLOGIA. 
Hemos recibido el cuaderno corres-
pondiente al 2? semestre de 1889, re-
dactado por el Observatorio Meteoro-
lógico do Belén, dirigido hoy por el 
ilustrado profesor P. Gangoiti . En ese 
trabajo, tan completo como los ante-
riores, el Sr. Gangoiti dedica expresi-
vas frases de recuerdo y gra t i tud , á su 
antecesor el sábio P. Viñes . 
Cuantos siguen la marcha de esta 
clase de estudios, convienen en que d i -
chos cuadernos son una verdadera j o -
ya en esa ciencia, según lo afirman las 
primeras notabilidades del ramo. 
REPARTO DE DIVIDENDO 
L a Junta Directiva de la " C o m p a ñ í a 
del Ferrocarril de Matanzas'*, ha acor-
dado distribuir, por cuenta de las u t i l i -
dades realizadas en el corriente año, el 
dividendo nvimero 71 de tres por ciento 
en oro sobre el capital social. Desde el 
24: del actual pueden los accionistas 
ocurrir á hacer efectivas las cuotas que 
les correspondan, en Matanzas, á la 
Con tadur í a , y en esta ciudad, de once 
á dos de la tarde, á la Agencia de la 
Compañía , Galiano 68. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to se 
han tramitado las siguientes disposi-
ciones: 
Cursando propuesta de primer te-
niente, para el primer bata l lón de caza-
dores y compañía de Sabana; de Meda-
lla de Constancia del segundo ba ta l lón 
de Matanzas, ó instancia del segundo 
teniente D . Modesto Vega que solicita 
la baja. 
Disponiendo la baja del cap i t án don 
Magín Be l t r án por haber fallecido. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . ISTicolás Betan-
court, D . Miguel Pé rez y D . Alva ro 
Marrero. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Manuel D íaz Eodr íguez y D . Nemesio 
Mar t ínez Alvarez; y la baja á D . Mel-
chor Suarez, D . J o a q u í a Peraza, don 
Carlos Méndez, D . Mat í a s I báñez y don 
Tomás A g r á m e n t e . 
VeiipmáeloseDarplas en Barcelona 
A T E N T A D O CONTRA E L G O B E R N A D O R 
( P O K T E L E G R A F O ) 
Barcelona 26 (12.40 tarde) 
(1,50 " ) 
(7,10 « ) 
E l parte de l a m a ñ a n a . 
Como resultado de la consulta que á 
las diez de la m a ñ a n a de hoy han cele-
brados los doctores Cardenal, G r i m á n 
y Platero, se ha expuesto el siguiente 
parte: 
" E l enfermo sigue sin novedad. Por 
ahora no se ha indicado operación al-
guna. Importa mucho que el paciente 
no reciba visitas.—Cardenal." 
E l Sr. Larroca descansó bastante 
tiempo durante la madrugada ú l t ima. 
Cuando desper tó , dijo: 
—Me siento bién; esto no es nada. 
Luego añadió , como si quisiera ani-
mar á las personas que le rodeaban: 
—Estoy hecho un valiente. 
D e s p u é s hab ló a lgún tiempo con los 
que estaban á su alrededor. 
O p i n i ó n del doctor Cardenal . 
Acabo de hablar con el doctor Carde-
nal, que me dijo al verme: 
—Celebro encontrarle, pues es con-
veniente evifar que la opinión se extra-
víe con inexactas noticias alarmantes. 
Puede V d . negar en absoluto qne la 
herida del gobernador presente nove-
dad alguna. B i estado del pacienta es 
relativamente satisfactorio. He desist í-
do de extraer hoy el proyectil para evi-
tar al enfermo una dolorosa operación 
que bien puede llegar «1 ser innecesaria. 
E l verdadero estado del paciente, cuyo 
fuerte organismo le favorece mucho, 
e s t á reflejado con toda fidelidad en el 
parte de esta m a ñ a n a . 
Luego me dijo que la bala pem i ró 
por la mejilla izquierda, alojándose en 
la raandílmla del mismo lado sin tofáffP* 
la fracturado totalmente. 
E n s e ñ a l de sentimiento. 
Los silleros, tapiceros y ebanistas 
han aplazado, en señal de sentimiento 
por el accidente de que ha sido v íc t ima 
el gobernador, el meeting de protesta 
contra los tratados que trataban de ce 
lebrar en el Fomento del Trabajo Na-
cional. 
Algunas sociedades y el Círculo l i -
beral cerraron anoche sus puertas para 
protestar de este modo contra el cr i -
men C07net ido por Mnru l l , y pura dar 
una prueba de consideración al señor 
Larroca, que tiene aqu í generales sim-
pa t í a s . 
M n r u l l sigue incomunicado en un ca-
labozo del piso alto del Gobierno C i 
v i l . 
Hoy le han retratado en presencia 
del secretario del gobierno, de un oficial 
d é l a Guardia c iv i l , de dos parejas de 
la benemér i ta y de algunos agentes de 
policía. 
A petición del fotógrafo lo sentaron 
maniatado. 
M u r u l l no opuso resistencia á que lo 
retrataran, n i dijo nada durante la ope-
ración. 
C ó m o e s t á el criminal . 
E n el trascurso del dia se mostró re-
lativamente tranquilo; pero á ú l t ima 
hora parece q»e había decaído bastan-
te, y que se agitaba nerviosamente co-
mo si quisiera librarse del enorme peso 
de su delito. A medida que pasa el 
tiempo se nota que decae su ánimo. A 
veces queda inmóvil , con la mirada fija 
y sin expresión, como la de un idiota; 
otras veces se yergue y mira con ex-
traordinaria malicia. 
¿ H a y c ó m p l i c e s ? 
Circulan rumores atribuyendo á Mu-
r u l l revelaciones importantes. 
He hecho gestiones para averiguar 
lo que hay de cierto acerca del papticn-
lar; pero nada he averiguado en con-
creto. 
Sólo se asegara que el criminal incu-
rre en palmarias contradicciones. 
Parece que insiste en afirmar que él 
es el único autor del delito. 
A l principio negó rotundamente que 
le indujeran á cometerlo. 
También repite que al agredir al se-
ñor Larroca buscaba ocasión de que le 
mataran, pues es t á lleno de privacio-
nes, y por consiguiente cansado de v i -
vir . 
Incomunicados. 
Los dos individuos llamados E a m ó n 
Felip y Domingo Liao, do cuya pris ión 
d i anoche noticia, cont inúan incomuni-
cados cerca de M u r u l l en los calabozos 
del Gobierno c iv i l . 
E l juez y el fiscal han encargado que 
la incomunicación de los'presos sea ab-
soluta, y prohibido que la Guardia ci-
vi l y los agentes de policía los interro-
guen. 
Secreto del sumario. 
E l secreto del sumario es impenetra-
ble, porque los que intervienen en él 
guardan absoluta reserva. 
Sólo parece colegirse que el fiscal 
cree que l legará á conocerse el móvil 
que impulsó á M u r u l l á cometer el cr i-
men. 
Desde el gobierno al Juzgado. 
Kamón^Murul l acaba de ser traslada-
do por orden del juez del Parque, desde 
las prisiones del Gobierno c iv i l á los 
calabozos del juzgado. 
E l criminal ha sido conducido por 
un inspector y dos individuos de poli-
cía. 
En este momento, diez de la noche, 
se e s t á disponiendo la t ras lación desde 
la prevención del Gobierno c iv i l al juz-
silencio; el sonido de la campana de una 
capilla; el redoble de los tambores; el 
toque de cornetas; y el galopar de los 
caballos de los ordenanzas del ministe-
rio de la Guerra llevando órdenes 
L a vida de esta parto de la ciudad, 
se ha reconcentrado en los alrededores 
de la Escuela Mi l i t a r , en donde se abren 
cafés y restaurants para los oficiales. 
E n las callejuelas del Gros-Cuillou, las 
cantinas de los soldados, alternan con 
los talleres do las planchadoras y, más 
lejos, en las cercanías del cuartel, las 
Ve7ius que pululan alrededor de Marte, 
han instalado su Citerea e c o n ó m i c a . . . 
pero en las espaciosas calles de que 
acabamos de hablar y en donde parece 
que aún se deben divisar á ciertas ho-
ras, las sombras de los grandes capita-
nes que les han dado sus nombres— 
Vauban, Vi l lars , Duquesne, Tourvil le , 
de Saxe, d 'Es t r ée s , Lowendáhl—con gu 
coraza adamascada, su sombrero de 
plumas, su cordón de las órdenes del 
rey y su ba.c tón de mando En estas 
calles, repetimos, en pleno día, cuando 
hace buen tiempo, no encontrareis más 
que algunos: "gloriosos despojos de 
nuestro ejército" y algunos pensionistas 
fósiles, acariciando sus heridas ó sus 
reumatismos A c á y al lá , cuadri-
llas de chiquillos revolcándose en el 
polvo y grupos de comadres charlando 
al par que hacen medias. 
De cuando en cuando: un pelotón de 
soldados desfila en busca de pau ó de 
forraje. 
¡Y he aqu í todo! 
En el invierno, de noche, hay menos 
movimiento aún . 
Tan solo el aire frío circula entonces 
por aquel verdadero desierto. 
Todo e s t á triste y silencioso 
'So se oye más que al viento quejarse 
en el esqueleto de los árboles y á la l l u -
via, que azota las fachadas de las es-
paciosas construcciones, las pilas de 
madera y tablas de los talleres de car-
p in t e r í a y las paredes de los jardines, 
albardilladas con pedazos de botellas. 
Apenas si aquellas obscuridades, mal 
alumbradas por a lgún que otro rever-
bero, son atravesadas de cuando en 
cuando por a lgún coche que pasa al 
trote largo, y cuyos faroles relucen co-
mo ojos de fuego en las tinieblas. 
E n el momento en que da principio 
nuestro relato, esto es (como lo indica 
el encabezamiento de este capí tu lo) , la 
noche del 11 al 12 de cuero de 1870, no 
llovía. 
Era una noche clara, de frío seco, 
que espoleaba al que se aventuraba 
por las calles, l lenándole los dedos de 
sabañones y picándole la cara como con 
puntas de agujas. 
E l suelo, reluciente por el hielo, so-
naba bajo los tacones, y las estrellas 
en el firmamento, pa rec ían mosquitos 
de oro colocados sobre una bomba de 
acero. 
Cuando sonaban las doce y media en 
los diferentes campanarios que abun-
dan en aquellos parajes, uu coche t i rado 
í gado de los detenidos E a m ó n Fe l ip y 
| Domingo Lino, que serán puestos á 
' d ispos ic ión del juez especial, Sr. G a r c í a 
Domenech. 
'• Esto, unido á la circunstancia de es-
í tar M u r u l l á d isposic ión de la expresa-
j da autoridad, confirma el rumor que y a 
telegrafié, atr ibuyendo á los anarquis 
i tas la ag res ión contra el Sr. Larroca. 
L o s terroristas . 
Se observa extraordinar io movimien-
i to en el juzgado especial. 
E l juez a c t ú a desde hace bastante 
; tiempo. Se dice que hoy ha recibido 
| gran n ú m e r o de declaraciones, algunas 
i de mucho in te rés , acerca del móvil del 
j atentado. Se supone que existen varios 
complicados. 
Algunos creen que los anarquistas 
denominados tf iroris taK han inducido 
á M u r u l l á cometer el crimen. 
R a t i f i c a c i ó n 
Las diligencias instruidas por el juez 
del Parque se han acumulado ya al 
proceso que sigue el magistrado señor 
Garcia Domenech, ante quien ha de-
clado MuruM, rat i f icándose; s e g ú n se 
nos dice, en la re lación que hizo ayer 
del atentado. 
Se confirma cuanto dije ayer respecto 
á la adquis ic ión de la pistola de qu^ el 
criminal se valió para cometer el delito. 
E l "Chocolate." 
E l comandante de la guardia muni-
cipal de San A n d r é s ha averiguado al-
go respecto á los antecedentes de M u -
ru l l , á quien apodan el Chocolate. 
Sus padres le dejaron unos cinco m i l 
duros. M u r u l l l levó nna vida desorde-
nada. Se dedicó al juego y ac recen tó su 
p e q u e ñ a fortuna hasta reunir cerca de 
treinta mil duros, qae perd ió d e s p u é s . 
Se <mbnagaba frecuentemente. 
U n dia, falto de recursos y desespe-
rado, t r a t ó de suicidarse t i r á n d o s e un 
t i ro por debajo de la barba. L a her ida 
que entonces recibió fué de poca impor-
tancia. 
Hace a lgún tiempo r i ñ ó por cosas 
del juego y salió herido en la refriega. 
Más tarde amenazó de muerte á un ve 
ciño de San A n d r é s Otra vez quiso 
agredir á otro vecino por una cuestión 
ba í ad í . 
S o falta quien a t r ibuya á Murull la 
explos ión del petardo que hace tiempo 
es ta l ló en la fábr ica del Sr. Alemán, 
establecida en dicho pueblo. 
U n antecedente. 
Se a c e n t ú a el rumor de que, aprove-
chando un descuido del alguacil, Mo-
IUP estuvo e-ita m a ñ a n a en el despacho 
del Sr. Garcia Domenech. 
Cuando advi r t ie ron su presencia en 
el despacho, p r e t e x t ó que quer ía ver al 
juez—entonces ausente—para hacer 
importantes revelaciones sobre el anar-
quismo. 
Como se le dijera que el Sr. Garcia 
Domenech no hab í a ido aun al juzgado, 
se m a r c h ó tranquilamente manifestan-
do que vo lve r í a . 
P r e g u n t a s del gobernador 
E l Sr. Larroca sigue como esta tarde-
H a preguntado por M u r u l l y ha que-
r ido saber si prendieron al que desde 
el pr imer insti jnte dijo haber visto en 
c o m p a ñ í a del agresor. 
T a m b i é n m o s t r ó deseos de conocer 
el estado del proceso. 
De todo le han informado, entre o-
tros, el oficial del gobierno Sr. Manza-
no, y el jefe de pol ic ía Sr. Vega. 
L a s e ñ o r a de L a r r o c a . 
Créese que la esposa del Sr. Larroca 
ignora a ú n el atentado. 
En prev is ión de que lo sepa esta no-
che y emprenda el viaje, se ha telegra- t 
fiado al diputado Sr. Sala, que marchó 
á Zaragoza para esperarla al l í y acom-
X^añarla. 
G-oberna<Sor interino-
D e a p u é s de la conferencia telegráfica 
celebrada esta tarde por el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n con el general Weyler 
y el alcalde Sr. Collazo, conferencia en 
la cual dichos s e ñ o r e s han respondido 
del orden públ ico, parece que se encar-
g a r á interinamenre del gobierno el se-
cretario señor Aspiazu.—Puente. 
A L O S I N F A N T E S 
Dona Eulalia y Don Antonio. 
P O X - V O S D E J L H R O S , 
DE S. A. R, DONA E U L A L I A . 
PERFUME: _ 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
O 
JABON DE LO I N F A I T E S . 
SURTIDO IMS OLORES: 
P i e l do E s p a ñ a . 
E o u q u e t E u l a l i a . 
Meliotrope B lano . 
O 
ESENCIáS ' E U L A L I A ' 
JL V . para el pañuelo. 
Surtido de olores; 
'  " E u l a l i a . " 
vV^'.̂ r^ >.. B o u q u e t d e 
^^a^fe^''-, I o 3 Infantes / 
L i l a o s 
blanc. 
&C., &c.. 
CEÜSELLAS, r Y eoMp, 
proveedores de S S . H H . los Xnfantes 
D o ñ a E u l a l i a y ¡Don A n t o n i o » 
e yenta en todas las Per fumer ías , Seder ías v Farmacias. 
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por dos matalones, desembocó de la ca-
lle Davivier , en la avenida de la Motte-
Piquet, se dirigió á la callo Clievret, si-
guió la aveuida de Trourvi l lo , a t r a v e s ó 
la plaza de Vauban, e n t r ó en la aveni-
da de Villers, y fué á pararse en el án-
gulo formado por la calle de Oudinot y 
el boulevard de los l u v á l i d o s . 
Una verja de hierro, del estilo de la 
cerrajería a r t í s t ica de Lamour, separa-
ba la calle de una especie de parque 
pequeño, trazado á la inglesa, cuyos 
macizos, despojados de sus hojas y con-
siderablemente aclarados por los rigo-
res de la estación, dejaban entrever el 
ves t íbulo de un hotel de elegante as-
pecto y de grandes proporciones. 
Este hotel t en í a la entrada y la fa-
chada pr incipal en la calle de Oudi-
not. 
Era propiedad del general b a r ó n Eo-
l land de Jouy, senador y vicepresiden-
te del comité de in fan t e r í a . 
Cuando el coche so hubo parado, se 
abr ió la portezuela y sal ió de él u n 
hómbro cou una p r o n t i t u d y una de-
senvoltura, que le asignaban, en cierto 
modo, un diploma d e j u v e n t u d y de na-
tu ra l elegancia. 
Este hombre llevaba un g a b á n de 
color obscuro, cuyo cuello de pieles le-
vantado hasta los ojos, se i in ía casi á 
las alas de u n ancho sombrero cuidado-
samente inclinado hacia adelante. 
Apenas puso el p ié en t ierra , d i r ig ió 
á su alrededor una mirada inquieta é 
investigadora. 
E n la calle, argentada por la luna , 
no se descubr í a alma viviente en todo 
lo que alcanzaba la vista. 
Tranquilizado por esta soledad,nues-
tro hombre se dir igió hacia la verja, y 
sacando una llave del bolsillo, d ió tres 
ligeros golpes en uno de sus sonoros 
barrotes. 
E n seguida el ru ido de las hojas se-
cas que s e r v í a n de alfombra á las ca-
lles del parque, ind icó que alguien se 
acercaba, y una voz, que sa l ió de de-
t r á s de los á rbo le s , p r e g u n t ó con pre-
caución . 
—¿Sois vos, s e ñ o r i t o Horacio1? 
—Sí , soy yo— c o n t e s t ó el o t ro en el 
mismo tono.—A^quí estamos ya. S o se 
ve nada sospechoso en los alrededores. 
Puedes abr i r m i buen antonio . 
E l ru ido de pasos se ace rcó . 
D e s p u é s , l a misma voz repuso con 
e x p r e s i ó n de consuelo: 
— ¡ D i o s sea loado!. - ¡Ya es hora! Es-
perad u n minuto , para que entreabra 
la puerta. 
E n l a pared en que estaba incrusta-
da la verja, h a b í a una puer ta pequeña , 
que no p a r e c í a haber sido abierta du-
rante muchos a ñ o s , á juzgar por el pol-
vo , el lodo, el moho verdoso que blin-
daba los cruceros y l a espesa capa de 
o r in que c u b r í a los goznes y la cerra-
dura . 
S in embargo, l a puer ta g i ró silencio-
samente y sin dif icul tad , y apareció on 
N E C R O L O G I A . 
Han falle* : 
Eu Santiai •!« Cuba, las Sras. doSa 
Facunda tí n •> de Gramatges, doña 
Concepción Z \ as do Velasco y D . Ma-
nuel Debar¿> es. 
En Mansa o, la Sra, Da Eufrociua 
Martínez Cu. i ra; 
En Cienfii: • i ) . Juau J . Sevilla, 
que durante SO hStoa desempeñó la i)la-
za de porten- en la Aduana de esa ciu-
dad, y 
Eu Puerto Víucipe, D. Fól ix Rojas 
y D. Enriqif O r ó s y Villanueva. 
El domingo 35 ddl actual, á las 84 de 
la noche, se ani rá la jun ta general 
del'^Círculo « M i r a r " ' , con el ü a de re-
íbrraar el Beglarnénto de la Sección be-
néfica "Ard í i nJ7. 
Mañana, vierues, á. las 12 del día , so 
rematarán eu ios almacenes de esta A-
duana, loa eíVctoa siguúfntes: 
Dos boco} , • couceuieudo efectos do 
vidrio, marci-. tí., retasados en §113 GO 
ets. 
Igualnieut? se r e m a t a r á una cnja 
marca L. Báf&tr L. B. , número 1;490, 
conteniendo .-.¡idos, pasamaner ín , re-
sortes y eoru o ¡es de seda, con peso 
bruto de 9G knos y tasada en $324: 39 
ets. 
Igualmente ^ r emata rán tres cuñe-
tes do ferreréña marca del IjS (10) con-
teniendo 183 ki!<)seii tomillos de hierro 
y tasados en 112. 
Igualmeni ' >e rernaíará en los Alma-
cenes dteá)bpódfi» San José , uua caja 
conteniendo 40 kilos netos de dulces, 
marca Y. J. M., al mejor postor. 
Por mutuo «-ouvenio se ha drauelto la 
sociedad qu- giraba en esta pl^za bajo 
ja razón do Serna y Alonso, quedando 
ta liquidación de los crédi tos activos y 
pasivos do la misma A cargo de la nue-
vamente formadM que g i r a r á con el 
nombra de Casimiro tí^rna y C% de la 
cnal son socios gerentes D. Casimiro 
Serna SampíM io, L>. Vicente González y 
Mar t ínez y 1). J o s é Muriedas Gauda-
n l l a . 
E l Alcalde Munioipal del Aguacate, 
ha pasado ana coauiuieación al Gobier-
no Regional i-olicitaudo la p r ó r r o g a de 
un raes para la expedición de cédulas 
personales, en \ taca de ^er muy reduci-
do el número de vecinos que so han 
provehido de du ho documento. 
La División ríe IVrrocarriles, ha pa-
sado una comunicación a! Gobierno Re-
gional, solicitando ¡He le imponga una 
multa de quinientos pesos 6 la Empre-
sa de los FerrocfUTiíes tTiiidos de la 
Habana, por inlracción del ar t ículo 173 
del Reglamenío. para la ejecución de la 
Ley vigente de Policía d"e ios Ferroca-
rriles. 
La infracción á que se refiere la D i -
visión de Ferrocarriles, es que el d ía 4 
de corriente, en la Estación do Guana-
bacoa, chocó el tren de viajeros de las 2 
horas y 20 minutos de la tarde, con la 
locomotora que ostaba de guardia en el 
patio, y de cuyo hecho no dió conoci-
miento la Empresa. 
E l Alcalde Municipal de San J o s é de 
las Lajas, ha x>uesto en conocimiento 
del Gobierno Regional, que el empresa-
rio do la valla de gallos de aquella lo-
calidad, D. Antonio Mestre, ha donado 
con destino al socorro de los pobres va-
riolosos de Santa María del Rosario, la 
suma de setenta y cinco pesos en plata, 
importo líquido de la función verificada 
el día 3 d d mes actual, aunque sólo le 
correspoudia dar la tercera parte del 
producto, ó sean 25 pesos. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que por el Alcalde Municipal de 
la Salud se abra una información pxibli-
ca sobre !OH hechi S quo denuncia el ve-
cino D . J o s é de los Santos Valdés , con-
tra ol párroco de aquel pueblo, y pr in-
cipalmente respecto de la exposición de 
cadáveres eu ei cementerio. 
Se ha pasado á los gobernadores de 
provincias una circular por la cual lo 
recomienda el Gobierno General el 
cumplimiento de la Real Orden sobre 
servicios provinciales y municipales en 
materias de cuentas y presupuestos. 
Ha sido nombrado D . JOMÓ Carballal, 
maestro interino de la escuela de en-
trada del pueblo de Mangas, y se dis-
pone al propio tiempo quo sea provista 
por oposición. 
H a sido nombrado comandante mi l i -
tar de Bayamo, el Coronel D . Idalberto 
Ramean. 
Eu la ú l t ima semana so han vendido 
en Cienfuegos unos 30,000 sacos do a-
¿úcar. 
l í an hecho ventas Goytízolo, Don 
Hermanos. Sun Lino, Portugcúetc, San 
Igmcio , San Francisco, Isahel, Foicler, 
Tranquilidad y Santa Rosa. 
Tranquilidad es el que resulta haber 
vendido á mejor precio, ha obtenido 
G 35 reales. 
SUCESOS. 
;(fROhí;7 0Í)i?raW^MÍQSM) ^TVV? 
El inepector del 4? distrito Sr. Cuevas au-
xiliado de los coladores del barrio del Pilar, 
Sr. Sabatós, y el del 2? barrio de S. Lázaro, 
Sr. Alvarcz, detuvieron al negro Cesáreo 
Patiado de la'Luz, como uno de los presun 
toa autores de los homicidios de D. Antonio 
Póroz Rodríguez, negro Ignacio Castillo y 
heridas gravea á D. Andrés Pájaro, de cu-
yos hechos dimos cuenta oportunamente. 
—El celador de Cruanabacoa, Sr. Quinta-
nal, detuvo un individuo blanco que so 
hallaba reclamado por ol Juzgado de dicha 
villa. 
—También fué detenido por el celador del 
barrio de Dragones, un individuo blanco. 
CONTUSUONFS. 
D. Aurelio Molina/ vecino de Noptuuo 
n" 49, fué asistido en la Eatación Sanitaria 
de los-Bomberos, de una contusión do se-
gundo grado en-la región pubiana, la cual 
se produjo al colocar el pprno en uno de loa 
carros de la máquina núrn. 53 de la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos, de la que es 
empleado. 
Uttólv ?• r.u-miünwwia >; a v : » | •0̂ < 
D. Isaac Pérez Gonzálézr dependiónte del 
almacóq do /tabaco en Tama sito e l Monte 
número 471, participé al colador del barrio 
de San Isidro que al transitar un carreto-
nero de la casa con el carretón cargado de 
tercios de tabaco por la callo do Jesús M i , 
ria, le habiati hurtado un tercio. La pareja 
do Orden Público núcaoros 512 y 41)8 que 
prestaron auxilio al referido carrotonoro-
paiticiparon que hallándose do servicio eu 
las calles de Economía y Misión, habían 
visto que dos pardos, á uno de los cuales 
conocían como ex presidian o, llevaban un 
tercio do tabaco en un coche, suponiendo 
fuese el hurtado. 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistida uua mujer non sancta, veciua 
de la calle do Teniente Iley número 49, do 
una herida en la región parietal izquierda, 
la cual lo produjo con un vaso que lo arrojó 
otra do su clase, vecina de la misma casi, 
con la que tuvo una reyerta. 
TENTATIVA DE ESTAFA. 
Al celador del barrio del Pilar participó 
D. Joaquín Benito Veiga y Mesa, veciuo do 
la callu de liomay núaaero 8, quo un indivi-
duo blanco quo fué detenido so había pre-
sentado en su casa con una carta escrita 
con hípiz y firmada al parecer por una hija 
suya, en la que se lo pedían $7. El detenido 
manifestó que la carta se la habla entrega-
do otro de su clase nombrado Abolino. 
DOS CAUBOMZADOS 
En c! potrero "La Jagua," en la Sabana 
Grande, Sagua, se incendió la casa que ha-
bitaban ios ancianos moreno Francisco Cár-
j E l Excmo. Sr. Intendente general de 
I Hacienda, de onnformidad con Ib infor-
: mado por el Negociado correspondiente i fona? y morena. Eusebia lucumí, quedando 
i y esta Subintendencia, ha tenido á bien | dicha casa reducida á conizas y carboniza-
j autorizar el uso en el presente bienio é ! dos 1< sreridos morenos. 
¡ ínterin se renielva la consulta elevada Tan quemados quedaron que no pudo re-
j al Ministerio de Uitrauiar, de las tar- 1 cogeiso sus cuerpos para trasladarlos al 
¡ j e t a s de Unión postal, que por su esca-I celuenfc(srio' habiéndoseles dado sepultura 
' so coosumo, aún existen en el Banco I 'tma eu el miamo punt0 doud6 e8ta" 
: han. 
E | fuego se considera casual. 
REOS D E M U E I I T E 
Ha sido nombrado D . Agindin Mas- ! En C ' -^ fr do Guerra, celebrado eu San-
sana, vocal de la Junta Provincial de i t a VA{i™> para- ver y fa l lar la causa Instruida 
coii ira D» Juau Domínguez, Manuel Guar-
Espanol de osta Isla. 
Ins t rucc ión , Púb l i ca 
Cuba. 
do Santiago do dado y sus respectivas 
muerte dada á tin turco, 
concubinas, por 
vendedor ambu-
Diariamente recibimos para nusstras S I S G C I O M K S , á precio único de 2 5 
S O c e n t a v o s , grandes remesas. 
Muestro surtido, venimos de aumentarlo considerablemente con 
NOVEDADES ea juguetes. 
NOVEDADES en cristalería. 
NOVEDADES en objetos de adorno. 
NOVEDADES en batería de cocina. 
NOVEDADES en ferretería. 
NOVEDADES en miscelánea. 
NOVEDADES en bisutería, 
NOVEDADES en óptica. 
NOVEDADES en objetos de menaje. 
TODO, TODO A PRECIO UNICO, A 25 ¥ 50 CTS. CADA OBJETO 
SPO So 
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anciano, alto y fornido, que debió ves-
t i r el uoiíbrmo autos de vestir la l i -
brea. 
La piel bronceada, el bigote recorta-
do, el pelo cortado á , p u n t a de tijera y 
la cicatriz que surcaba su frente mar-
•cial, denunciaban en él al antiguo sol-
dado, convertido por'las circunstancias 
en servidor, más bien qne en criado; 
todo en el respiraba la franqueza y la 
probidad, y también la abnegac ión sin 
límites del perro á sus amos y esa in-
genuidad de las gentes que, incapaces 
de hacer mal á nadie, no creen que el 
mal existe. 
En aquel momento la fisonomía del 
^'buen Antonio" revelaba una profunda 
ansiedad.. 
—Ya veis, señorito Horacio--di jo— 
que be conseguido hacer callar á esta 
vieja charlatana de puerta, u n t á n d o l a 
las patas y las m a n d í b u l a s . . De este 
modo, no hay peligro de quo los otros, 
que es tán allí regalándose en la cocina 
oigan nada de lo que pase en este lado 
de la casa. 
—Muy bien—respondió el personaje 
á quien habían llamado Iloracio.—¿Y 
q u é noticias me das? ¿Y el general? 
— E l general es tá en las Tul ler ías ; 
pero no debe tardar en volver . . 
Y enjugando con el revés de la man-
ga las gotas de sudor que esta idea ha-
cia asomar á su frente, el digno sorvi 
dor añadió: 
—¡Quiera el cielo que no venga an-
tes de que todo es té terminado! ¡Ha-
br ía una desgracia terrible! 
Su interlocutor prosiguió: 
—¿Y Elena, mi querida Elena1? 
—La pobre señori ta , ha pretextado 
una indisposición repentina, para no 
acompañ w á su padre á la recepción 
de esta noche, y desde hace más de tres 
boras está, con los dolores 
—¡Ah! 
—¡Sí, sufee que es una compas ión ! . . 
¡Y con una paciencia, una resignación 
y un valor! ¡Ab! ¡es una verdadera hija 
de un soldado! 
Después , con gesto enérgico, aña -
dió: 
—Será preciso quo la améis mucho 
cuando sea vuestra esposa; será preci-
Elo devolverla en ternura, en descanso, 
eu felicidad, lo que sufre en este mo-
mento Solo por asegurar su dicha, 
rmedo coinu'ntir en engaña r á mi bien-
hechor Y si yo sospechara siquie-
ra que a l g ú i di a habia de ser desgra-
da, ella., quo es t ambién mi bija, pues-
to que mi mujer la ha criado á sus pe-
chos 
E l joven, tocando al anciano en el 
hombro, le dijo: 
—Amigo mío, quiero á Elena tanto 
' onio Elena me quiere á mí. ¡Vamos, 
t ranqui l íza te , que diablo! yo procuraré 
hacerla la mujer más feliz del mundo. . 
Ahora se trata de despachar lo antes 
posible ¿Nadie sospecha nada? 
—Nadie. He conseguido alejar á to-
do el mundo 
—¡A las mi l maravillas! 
— Solo Margarita e s t á al lado de la 
enferma. Pero si la individua que 
os habéis encargado de buscar, no vie-
ne pronto en nuestra ayuda 
— A q u í está; en ese coche. 
—Démonos prisa entonces, démonos 
prisa. Si mi amo volviese ¡Yoto á 
br íos , señorito Horacio! T e n d r í a 
mucho miedo si me encontrase de n ne-
vo enfrente de las ba te r í a s rusas de 
Malakoff, de lukormann y Trak t i r , ó 
de las ba te r í a s aus t r í acas dePalestro, 
de Magenta y de Solferino 




Una mujer envuelta en un chai y 
con un sombrerito, graciosamente co-
locado, bajo del coche. 
Horacio p regun tó : 
—¿De modo que, bien entendido, ve-
nís provista de todo lo que necesita-
mos? 
—Si señor, llevo la envoltura bajo el 
chai, y la nodriza espera en mi casa, al 
lado del fuego 
—¿Y me respondéis de la madre y 
de la criatura? 
—Tanto como es posible hacerlo en 
nuestra profesión Hay cosas di-
fíciles ¡Pero sabe uno su oficio, á 
Dios gracias! 
H a b í a n llegado cerca de la puerto-
cita. 
lanto, on las sabanas de San Marcos, el 17 
de abril próximo pasado, después de darse 
lectura al proceso por ol Sr. Juez Instructor 
D. Pascual Herrera, la acusación fiscal pi-
dió para Domínguez y Guardado la pena 
de muerte y la absolución para sus cuncubi-
nas. 
Brillantes y enérgicas han sido las defen-
sas encomendadas al señor capitán D. Juan 
LJermudezy al Sr. primer teniente D. Felipe 
Mombrilla. 
El Consejo seconstituyó en sesión secreta 
para deliberar ol fallo de la pena. 
»— 
icii i i i i mí ; 
de Dependientes del Comerci? de 
la Habana. 
Sección de Filarmoiiía y Declamaoióa. 
SECRETARIA. 
Terminadas las importantes obras que se h vi 
Tado á cabo en el local que ocupa este Centro, de 
| orden dal Sr. Presidente participo á l^señorj-i aso-
. ciados que desde estn fecha quedan abiertas l n cla-
, sea de Solfeo, Piano, Bandurria y Guitarra, nú como 
! l as matrículas de dichas aai^n aturas, 
i También se expedirán matrículas á las seiorUas, 
' siempre que sean presentadas por un señor sos > que 
¡ sea miembro de su familia. 
¡ Habana, 13 de febrero de 18M.—.Desideri > Á l -
marza. 2075 4a-l I 
do ínstruccitfu'y Recreo de Artesanos 
de Jfeslis de! Monte. 
El próximo sábado 17 riel actual, celebrará esta 
Sociedad el79 l̂ aile de disfraces cou la primera or-
questa del popular MARIANO MENDEZ, siendo 
dfe gracia.para ios seuores socios 
Lod seüore's concurrentes á , esto baile serán obse-
quiados con UIKI papeleta numerada para la rifa de 
un mugnífiuo 1JASTON. 
Se admitirán insoripciones de socios, según pre-
vipne-el. ,Re^an9eatoJ'.-rrf.fw BSÍOd 8f i i .T I 
LUH máncdras Se quitarán Xa, ectreia 6 anOfaz an-
te la comisión nombrada al efecto y ésta rechazará á 
a iutllas que tenga por conyeniente, sin dar explica-— 
ciones de ningím género, r •\í¿nxjr\'ic\ extat \ •-•''•r 
Jesás del Monte, Fpbíero l2 de 1§94.^-E1 Secreta 
« r i o , A. LqmhArd, 
a 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B ANA. 
SECCION D E INSTRUCCION. 
S E C R E T A R Í A , 
Terminadas las obras que se estaban ojaciVi i io 
en el Centro de esta ¡Sociedad, por oausa de UJ CUÍ-
, les se suspendieron las .ciasen que se explican vi ol 
,! mismo á cargo de esta Sección; desde el día; i del 
i corriente se reanudarán las de G ramática, Goj-MÍia. 
' £ Historia, Aritmética Elemental, Aritm-l-im Vler-
i'cantil, Taiiédurí* de Libros, Francés é Inglés; v las 
i de Licotura¡ Eacriturn y Dibujo empezarán el dí • "31. 
j Lo que de orden del Sr. Presidente se haca pú lioo 
. para conocimiento de los señores asociados, á li i de 
| que puedan concurrir á las clases, los ya mitri suia-
( dos, y á proveerf e de la matrícula los que aún no lo 
' liuhierfin hecho. 
Ss presta á módico interés, 
con garantía de alhajas y en 
todas cantidades, 
CASA DE LOPEZ. 
53/C0MP0STELA9 53. 
j., Habana, 9 do Pobrero de IS'Jt.-
-r FUniagiia. 
i * n alt 




La 2'.' JuH ' a general ordinaria correspondiente 
al año actual, tendrá efecto en los salones da la So-
ciedad el domingo 25 de los corrientes á las doce del 
ilífl. 
Ea dicha Junta y una Véí que se Inya dado loe-' 
tura al acta de la aut'erior, se clegiHn los sustitutos 
de los señores que huMeranrenunciado, si sucediera 
este caso, dando posesión seguidamente á la nuera 
Junta Direc'iya, después de lo cual ss discutirá el 
informa de la Comisión de glosa, 
Los concurrentes acreditarán su derecho y perso-
nalidad con la exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fech*. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para gaueral conocimiento de los señores socios. 
Habana. 15 de febrero de 1S91.—El Secretario, 
Ricardo fíodríyucz. C 264 la-13 9d-lé 
3EL 3?. ID. 
N O V E N O A N I Y E R S A E I O . 
E l Yiernf s 16 de l corríentp, á 
las ífcho do la mafiaua, t endrán 
efectt) eu !a iglesia de Ntra. Sra, 
de H Serccd, honrag fúnebres 
por ei eternn descanso de la 
Sra . D" Maz ía de Ik E n c a r n a c i ó n 
Tovar de Berna l . 
Irts misas que se celebren en 
ese día en dicha Iglesia, se a-
plicarán en sufragio de la di-
fiiutn, 
S i espesé é hijos suplican á 
fus p; rientes y amigos ruegueca 
á OÍOS por olla, y se sirFan a 
sistir á tan piadoso acto; fifOí" 
que agradecerán debidamente. 
l í i i ' í a n a , febrero 15 de 1894. 
aizs it-ió ' < ' • 
SECCION DE RECIIEO Y ADORNO. 
SECRETARIA, 
El domingo próximo 1? del corriente tendrá lugai 
el baile ú:timo de Carnaval de la presente tempo- | 
rada. 
Para el orden interior de los salones rigen on toda ! 
su fuerza y valor las disposudones do los bailes anto- ¡ 
ríores, 
Jji Comisión de puerta exigirá el recibo delpre-< 
sentó mes. 
Habana, 15 da febrero de 1891.—,7os¿ María V i - I 
dal. C 266 9 . 3a-15 3d 16 j 
T a l 
de depeiulieiUes del Comercio 
la Habana. 
Bíyo ciml rato postal eon o3 €loMe:no 
francés . 
de! MNfálBll . 
Saldrá y a c a dichos puertos direesumente 
el dia 16 dtfl comenta, Í*1 • vapor-carreo 
francóa 
SECCION D E RECREO Y ADORNO, 
BECBKTARIA. 
E l próximo domingo 18 del mes actual, se celebra-
rá eu los salónos del Centro da esta Asociaoió-i el 
cuarto y último baile de disfraces exclusivamente 
para los asociados, quienes para tener acceso al local 
tendrán que presentar á la comisión de puerta el re-
cibo de cuota del mes corriente. 
Esta Sección hará uso de las atribuciones qne tie-
ne para rechazar sin dar explicaoionos de ningún gé -
ñero, 6. todas aquellas máscaras que se presontea con ; tsvidüv CKUl CODLCCÍinÍ6nt08v "(Jír®Ótt>8ÍÍ-ÍOB 
trajes que desdigan del buen nombre de la Asocia- 1 conocimiontoa do Carga para "Sio Ja pÍ70 , 
01 Animismo detendrá todos cuantos recibos gele ! Montorldeo y Buenos ^res, d e b o r á n > p a -
preseuten por los que no sean los propietarios de e- 1 CÍflcar e l peso bruto 02 fcuOS y « valor/ n la 
líos, y á estos se les aplicará el Reglamento en todo j factura. 
su rigor por haberlos fncilitado . La c a r g a a« recibirá {Z»ííWm5»f3 el 1 a 14 
La entrada será por la puerta delaplualH i de , j t o jL-J l . , ,i _ n . •¡r. •í^„ln^i\r^¡i,.^ !..., 
Monscrrate y l a sada por la de Zulueta. I ̂  febreiO, t̂ J ul mdelle i l - f ^ u M Q T m , ioa 
Habana, 15 de Febrero de 1894,—El Secretaúo, 0OU0CÍaiiOnCO6 aoberán . e a t r e g a r á d Q> día 
í A F I J A N SEllVAÍ?, 
Admito pasajoroc y cai-ga paí^ 
F.nropa, EI¿ Janeiro, Buenos Áires y U > 
cT. Seqaeira, 2183 alt 2a-16 2d-16 
SECCION D E RECREO Y A D O B N O 
S E CR E T A R I A 
E l último baile de disfraces cou quo dará término 
esta S 'ciedad á las fiestas 08 loa presentes caruava -
les, tendrá efecto en los salones del Instituto el do-
mingo 18 de los corrientes. 
Regirán las prescripciones ya determinadas para 
los bailes anteriores. 
Habana, 14 de febrero de 1891,—El SBcrctario de I 
la Sección, Francisco Polo. 
C2G5 la-15 3d-1S 
anterior en l> e;xr<\ conaiguafcaria epia o >po-
ciftcaeW .-i del peao bruto VTéTa marca^a-jía. 
Loa bu!to% uc tabaco, plo-ádtu'a, -JÍC.̂  i a -
berár) iraviarsa amarraioí y -selladcB^ Jin 
cayo roquieito la Compañía no-so hai'á5 re3-
ponaab'w A la« faltas. 
No se admitirá ningún bulto dospué: dal 
dia señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los seriorea paaajeroa el oanerado 
trato que tienen acreditado. 
¡ De más pormenorea impondrán 3 as^con-
aignatarios. Amargura número 5, B;í"í?>ATt 
; MONT KOS Y COMP. 
19 •9 
—Antonio, servid de guia $ la seiio-
ra—dijo el joven al servidor. 
—¿Ño vonis con nosot ros?—pregutó 
éste, no sin cierta admiración. 
—¡Asist ir á esa crisis suprema, sería 
superior á mis fuerzas! Ver á una 
¡Andad, andad, pronto!. 
E l servidor y la ptfá^tiéa atravesaron 
el dintel de la poterna. 
Los doa tomaron una calle del parque 
que rodeaba las pare l«-«, .se des u ¡y.>B 
á t r avés de los maciz já y con ; i u / u j t i 
criatura,—por quien da r í a u uo su san-1 por desaparecer en lo alto de la ea falo 
gre, su vida,—lachar, retorcerse, rebe- ra del vest íbulo. 
larse contra esas terribles torturas, á 
las cuales las leyes de la naturaleza pro-
hiben prestar el menor alivio 
¡Y además , si a lgún criado me en-
contrase, me viese del otro lado de es-
ta verja! ¿Cómo explicar mi pre-
sencia en el iuteriar de esta casa, á una 
hora tan avanzada, cuando me be des-
pedido oficialmente por esta n oche de 
Elena y de su padre? ¿Por úl t imo, no 
es preciso que quede aquí alguien para 
vigilar la vuelta del general, para ad-
vertiros en caso necesario? 
E l anciano se rascó la oreja. 
—¡Basta! Tenéis razón. ¡ Pero el ve-
ros ú su lado dar ía mucho valor á nues-
tra enferma! 
—¡Caballero!—dijo la sonora Labra-
dor,—no nos entretengamos on esas ba-
gatelas, por favor. U n minuto vale un 
siglo en cuestiones de la índolo de la 
que hace que recur rá i s -á mis escasos 
conocimientos. Si habéis de guiarme, 
guiadme. 
— E s t á bien; seguidme, mi buena se-
ñora; y por hileras, á ta izquierda, 
marchen—en guerr i l la—á 
muro. 
Horacio les dijo: 
Cuaüdo hubo quedado solo, el j )ven 
so puso á pasear pari . teiameuíe a la 
verja de la puerteci t i , ahora oerr&la, 
en la esquina de la calie Oudinot. 
Golpeaba el suelo al andar, de i upa-
ciencia ó de frío. 
A veces se paraba y con la m yor 
ansiedad interrogaba al horizoata, cu-
bierto de bruma, que s^ ex tendí i U ̂ u* 
el Sena. 
Y cuando en aquella cortiua, de un 
gris lechoso opaco, reaplando'-á va ios 
faroles de a lgún vehículo retrasad > aa 
extremscimiento nervioso sacudí i el 
cuerpo de nuestro paseante noctar ÍO, 
y su cara se cont ra ía de ansiedad b ¡jo 
el cuello de su paletot. 
Pero la mayor parte de las v e o ) « l 
coche de alquiler ó particular no l i g i 
ba hasta el boulevard de los I n v á h i m . 
Giraba hacia una de las v ías a 1»M-
centes ó se perd ía allá á lo lejos, e i ia 
bruma. 
U n suspiro de consuelo salía ea en-
ees del pecho del joven. 
Y tranquilo por algunos momea ca, 
o deí I volvía á empezar sus idas y venid J, . 
Entretanto pasaba el tiempo. 
{Continará.) 
El M i de m eloMma. 
Bajo el alero del tejado de nn castillo 
de antigua arquitectura, cerca de una 
gotera terminada por una cabeza de 
«iragón, se su spend í a un nido háb i l y 
só l idamente fabricado. 
A l l í Tivía una familia de golondri-
nas: el padre, la madre y dos hijas, tan 
desemejantes é s t a s , que no pa rec í an 
hermanas. 
L a mayor, orgullosa y al t iva, mi ra -
iba con profundo desdén los gorriones, 
que son la gente vagabunda del mundo 
de los pájaros ; la segunda^ por el con-
trar io, fina y graciosa, estimaba toda la 
m u l t i t u d alada. 
E r a esta ú l t ima verdaderamente se-
ductora. Cautivaba, no sólo á los pája-
ros, sino á los animales todos. 
E l gato del castillo cerraba los ojos 
a l verla pasar cerca, para no ceder á 
nua mala ten tac ión . 
Sus padres, sin embargo, vitupera-
ban en ella natural tan cor tés y sim-
p á t i c o . 
Es verdad que se vanagloriaban de 
descender de viesja raza, que de gene-
rac ión en generación, h a b í a venido ha-
bitando el mismo alero del palacio. A s í , 
n o comprend ían que su hija menor pu-
diese contraer relaciones con gentezue-
l a como gorriones, j i lgueros y alon-
dras. 
—>To me conviene—decía el padre— 
que una persona como t u se aproxime 
tanto á la plebe. Debes saber guardar 
t u puesto. 
—¿íTo se parecen todos los pájaros? 
—-repl icábala pobrecilla.—Todos tienen 
t m pico y dos alas. 
—Es c ier to ,—respondía gravemente 
e l padre.—Pero no es dado á todos el 
alimentarse con asados de insectos, y 
habi tar los altos y grandes edificios. Y 
s i no, ahí tienes al jilguero. 
A esta palabra bajó la golondrina la 
cabeza, y, á no tener negro plumaje, se 
la hubiera visto enrojecer como una 
jnuchachas á quien se reprocha una 
, incl inación. 
L a ge a ti l golondrina amaba á un l i n -
do j i lguero, de quien á su vez era tier-
namente amada. 
Son las golondrinas da una naturale-
za soñadora . Los j i lgueros l levan una 
v i d a esencialmente poé t i ca . ¿Qué cosa 
mas natural que el acuerdo perfecto de 
« s t o s dos pajar i l los í 
E l j i lguero v iv ia al aire l ibre y can-
taba todo el día . 
Yivas y alegres eran sus notas puras 
Gomo el soplo de la primavera, rientes 
como e l sol después de la l luvia . Para 
(Bu música aé rea n i exig ía dinero n i de-
coraciones. 
Cantaba pai a el labriego que cu l t i -
vaba su campo coi i el sudor de su fren-
te, para la muchacha del pueblo que la-
vaba sus ropas en el arroyuelo, y para 




an sus cantos; su 
is comprend ía tam-
i él h a c í a l a s nubes 
i ««solvió el j i lgue-
- á los padres 
i i >'<i sus deseos 
paso sin abrigar 
le daba alientos 
b ién , lanzAiidoHC 
empurpuradas. 
Y i n o el d í a en 
r o presentar SUH ; 
de su novia, exp 
de matrimonio. 
ISo pensaba er̂  
.graves temores; 
su amor. 
Se ar regló , pues, las plumas, y se pu-
.flo á cantar en medio de los naranjos 
clorosos. 
Jío se a t r e v í a á subir á las mansiones 
Aculares , hacia aquella noble familia 
•.que ocupaba una tan alta posición en 
e l mundo, que habitaba hasta por cima 
d e l señor del castillo. 
E n fin, de spués de varias dudas, a-
t fev ióse con u n nuevo canto, un canto 
t a n vivo, tan sonoro, que resonó en to-
d a la llanura. 
Entonces, se lanzó de un vuelo cerca 
*le l a hab i t ac ión de su querida golon 
•drina. P u s ó s e en el borde del tejado, y 
de nuevo dejó oír su voz penetrante. 
E l padre de la novia asomó la punta 
de su pico íue ra del nido, y le dijo brus-
camente: 
—¿Qué quiere usted? 
E l j i lguero que r í a responder con una 
de sus hermosas melodías; pero su co-
r a z ó n se sobrecogió de invencible tris-
teza, y su voz no pudo exhalar sino a-
centos lastimeros. 
Cantaba, pues, como nunca h a b í a 
cantado. 
J a m á s ha b í a conocido los sufrimien 
tos del primer amor. 
E n el patio un gallo, de pie sobre una 
pata, le escuchaba pensativo, mientras 
que sobre un árbol vecino, una vieja 
urraca, seca y malvada como una bruja, 
r e s p o n d í a con una carcajada s a r d ó n i c a 
á sus tristes suspiros, 
Sin embargo, el j i lguero te rminó por 
formular su petición, obteniendo en 
cambio un no rotundo. 
—"Quien tiene por casar á una hija 
— d e c í a el padre de la golondrina—se 
cuida bien poco de darla á un poeta." 
Desgraciadamente, aquel presuntuoso 
j i lguero era poeta: nada sabía hacer, n i 
h a b í a podido procurarse un destino. 
Viviendo siempre en la holgazaner ía . 
C o r r í a por los campos en medio de las 
hierbas. ÍTo podía tampoco decir¡áe que 
tuviera una habi tación. En cuanto á su 
comida, daba lás t ima. ¡Y se a t r e v í a á 
aspirar al honor de casarse con una no-
ble golondrina! No. 
Poco importaba, pues, que sus acor-
des armonioses resonaran en el cielo 
azulado y sobre los mares resplande-
cientes. No ten ía casa n i mesa. As í , 
¡ s an t a s pascuas! 
Lejos, muy lejos h u y ó el pobre ena-
morado. E l fondo do un estrecho valle, 
Velado por un bosque de pinos, fué su 
refugio. All í se arrojó en una mata de 
i i e r b a , pensando en sus horas de amor. 
tan rientes y tan cortas. Recordaba el 
d ía en que por la primera vez, cerca de 
una alcaparra, salpicada con sus flores 
de nieve, h a b í a encontrado á su adora-
da golondrina. 
T r a í a á su memoria los ligeros movi-
mientos de ella, sus encantadores g r i -
tos, su bonita cabeza tan fina. ¡Qué di-
choso era entoncesl ¡Pero ahora! 
Poco á poco se e levó en los aires, su-
bió por cima de las copas de los pinos, 
y se puso á cantar, dulcemente prime-
ro, m á s alto d e s p u é s , por ú l t imo con 
una voz poderosaj cantaba el amor 
verdadero, el amor inmutable que re-
siste á todos los obs táculos y que so-
brevive á la muerte. 
Pasaba en aquellos momentos por el 
valle el hijo de un hortelano con una 
hermosa muchacha, su novia, sin duda. 
Bajo una rama, él la tomó una mano, 
ó impr imió sobre su mejilla v i rg ina l un 
beso. 
D e s p u é s continuaron los dos su ca-
mino, silenciosos y meditabundos: pare-
cía que pensaban aquello mismo que 
cantaba el j i lguero. 
En t re tanto, h a b í a llegado el o toño. 
Las hojas marchitas se arremolina-
ban bajo el impulso del viento alrede-
dor de los árboles , secos y desnudos 
como esqueletos. L a hierba de los cam-
pos estaba amarilla. Los molinos se 
paraban porque nada t e n í a n que moler. 
Monotonía angustiosa re inó en todas 
las cosas. 
Y a estaba cansada la golondrina; 
pero su vida era t ambién monótona , 
tan triste como el otoño. 
No podía ella olvidar á su querido 
j i lguero. Desde lo alto de su torre mi-
raba dolorosamente las llanuras desier-
tas en que otras veces h a b í a revoleado, 
cantando con él. 
Se acabó el amor; no se hable ya de 
jilgueros n i de golondrinas. Todos han 
huido en la época de la emigración 
anual. 
Sólo la inocente golondrina no ha po 
dido part i r . 
U n es túp ido cazador le ha cortado 
de un t i ro un ala. 
E l esposo de la golondrina a g u a r d ó 
algunos d í a s á ver si se curaba. Pero 
quedó al fin tan débil , que le fué impo-
sible atravesar los mares. 
E l marido le dijo adiós , y se fué. 
Triste y endeble, p robó sin embargo 
á salir fuera de su nido. 
Bajo el cielo nebuloso de otoño, re-
voloteaba en torno al cementerio. 
E l sepulturero la miraba, diciéndo-
la: 
—¡ Pobrecilla I no d u r a r á s mucho. 
A s í sucedió. 
E n el mes de noviembae, cuando las 
pocas hojas que quedaban en los verge-
les estaban cubiertas de nieve, la go-
londrina s int ió que se acercaba su úl-
t ima hora. 
Recogió entonces sus exiguos alien-
tos para i r hasta el arbusto en que co-
noció á su j i lguero. 
L legó , en efecto, y allí, olvidando 
sus sufrimientos y el egoísmo de su es-
poso, pensó solo en su antiguo novio. 
Con este dulce pensamiento, puso su 
cabecita debajo del ala, y espiró. 
Algunos d í a s después , aquel á quien 
tanto hab í a amado fué á buscarla. Cre-
yéndo la con su familia, voló á la ori l la 
del Ni lo . Pero no hab iéndo la hallado 
allí , volvió al castillo donde estaba el 
nido de su amada. 
Mas ¡ay! cuando concluyó el invier-
no; cuando con el sol de la primavera 
se fundió la nieve, y reverdec ió el sue-
lo, a l lá en el sitio donde estaba la alca-
parra de flores de marfi l , el hijo del 
hortelano vió los dos pajarillos helados 
en la t ierra, uno al lado dei otro. 
Los tomó en la mano y los cotempló 
con ojos llenos de l ág r imas . 
E l t a m b i é n h a b í a perdido á su ama-
da. 
X . MABMIEE. 
TEATROS. 
A L B I S U : Beneficio de la Srta. Dorinda liodtí-
guez. 
M u y pocas palabras tengo que decir 
de lar función de gracia, dedicada por 
la primera t ip le Srta. Dorinda Rodr í -
guez, ayer nuche, á la colonia gallega, 
de la que es conprovinciana, y al pú-
blico en general. 
Y digo que muy pocas palabras tengo 
que decir, porque no es posible hablar 
de aquello que no se ve, n i se oye, con 
la debida a tención y el cuidado nece-
sario. 
A lb i su ofrecía un aspecto muy agra-
dable, muy satisfactorio para la be-
neficiada, que veía en aquella in-
mensa concurrencia y entusiasmo in -
decible, una prueba inequívoca del 
car iño que se le tiene, y de las simpa-
t í a s que goza. Pero para los pobres 
que sólo íbamos á gozar del espectáculo 
y á dar cuenta do ó!, aquello era un 
infierno. ¡Qué calor! ¡qué confusión! 
¡qué bulla! Pero vamos ai espectáculo. 
E l programa se componía de tres 
partes. E n la primera se puso en es-
cena IJÜ Cruz Blanca, desempeñando 
la bcuefleiada con sai gracia singular, el 
papel de Jenaro. Acto contíniio el or-
feón Hércules can tó , coa perfecto ajus-
to, buen gusto y afinación, una bonita 
composición que no conozco. 
E n la segunda parte se can tó la zar-
zuela Los Zangolotinos, haciendo de 
Mariqui ta la Srta. Dorinda, que poco 
después nos hizo oir tres bell ísimas can-
ciones gallegas que causaron g ra t í s ima 
impres ión. Es verdad que tienen un 
fondo de sentimiento exquisito, y que 
la joven artista galá ica sapo darles el 
verdadero color y acento. 
E n fin, otra zarzuela, U l Organista, 
un solo de violín por el concertista ga-
llego Sr. P é r e z Pressa, y otro coro del 
Hércules, cerraron la fiesta. 
L a colonia gallega, cuyo amor por 
sus comprovincianos ha justificado tan-
tas veces, se la ha lucido anoche nue-
vamente. L a sociedad Aires d'a M i ñ a 
Terra, que h a b í a tomado varios palcos 
unidos, los a d o r n ó elegantemente con 
escudos, cortinas y guirnaldas de flo-
res. E l golpe de vista que ofrecía ale-
graba el teatro todo. A d e m á s , los in -
numerables gallegos que tomaron lo-
calidades, dicen que pagaron sobre-
precio, ó hicieron á la art ista muy bue 
nos regalos, y le arrojaron á l a escena 
flores y ve r sos . . . . jAs í se hace!, decía 
yo para m i capote, ¡así se hacel 
L a Srta. Dorinda Rodr íguez , cuyas 
facultades a r t í s t i cas han mejorado v i -
siblemente, echó el resto, como vulgar-
mente se dice, y lo mismo los compa-
ñeros que le prestaron su cooperación. 
Por eso han sido todos, todos aplaudi-
dos con entusiasmo ardiente. 
Sea enhorabuena. 
SBEAPÍN RAMÍREZ. 
DIVERSIONES.—Las Montañas Busas 
se ven muy favorecidas los jueves y 
los lunes, por que los Empresarios de 
aquel pasatiempo sensacional han dis-
puesto que esos d ías sean de moda: 
el primero para las señoras y señor i tas 
y el segundo para los niños , abonando 
és tos solamente diez centavos por el 
viaje de ida y vuelta. Esta noche, á 
los sones de la música, r ecor re rán las 
curvas los ligeros carritos ocupados por 
damas del Cerro, Yodado, J e s ú s del 
Monte, Tu l ipán , Puentes Grandes, Gua-
nabacoa y Marianao, invitadas al 
efecto. 
También la Exposición Imper ia l , es-
tablecida en la calle del Prado j un to al 
Teatro de Tacón, atrae todas las noches 
numerosa concurrencia de damas y ca-
balleros; y es por que en dicho panora-
ma se exhiben magníficas vistas de los 
principales pa íses de Europa y A m é -
rica, que se cambian todas las semanas 
para dar in te rés al espectáculo. E n el 
propio salón se enseñan ilusiones ópti-
cas y las famosas fotografías de movi-
miento. Actualmente se pueden ver allí 
todas las riquezas a rqu i tec tón icas y los 
m á s bellos paisajes de la Argelia y de 
Marruecos. 
REVISTA DEL FORO.—Acabamos de 
recibir el últ imo número de esta Revis-
ta, que dirige el doctor Antonio S. de 
Bustamante. Yéase el sumario: 
Alfredo Gz. Benard: Derecho inter-
nacional privado. Principios fundamen-
tales consignados en nuestro Código ci-
vil .—Guillermo Bernal: Cuadro para la 
aplicación á los cómplices de la pena de 
arresto mayor.—Santiago Canelo: U n 
caso prác t ico .—Antonio L . Yalverde: 
Usufructo vidual . Derecho del cónyuge 
viudo á la sucesión del premuerto.—An-
tonio S. de Bustamante: Noticias biblio-
gráficas.—Directorio de la Adminis t ra-
ción de justicia.—Anuncios. 
LA SETA. PET TIGIANI - Esta dis-
t inguida t ip le ligera, tan celebrada por 
el inteligente públ ico habanero, duran-
te la ú l t ima temporada de ópera , ha si-
do contratada, s egún nos escriben de 
Nueva York , por el acreditado empre-
sario Sr. Grau para una excurs ión ar-
t í s t ica por Nueva Y o r k , Boston y Chi-
cago. 
Eelicitamos al Sr. Grau por tan va-
liosa adquis ic ión y deseamos muchos 
aplausos á la bella A n a M a r í a en la 
vecina Repúbl ica . 
E N ALBISU.—De tres juguetes líri-
cos en un acto, que hacen reí r al pú-
blico, se compone el programa combi-
nado para esta noche, jueves, por la 
C o m p a ñ í a de Zarzuela que ocupa el 
alegre teatro de Azcue. 
E n la primera. E l Organista, se oye 
mús ica ligera y retozona y se admiran 
vistosos trajes; en la segunda, L a Cruz 
Blanca, se presenta con propiedad un 
buque azotado por el ciclón y que se 
hunde en el abismo entre m o n t a ñ a s de 
agua; en la tercera, IJOS Zangolotinos, 
aparecen unos tipos memos qn* pro-
mueven la hi laridad con sus desplan-
! tes. 
I Nos consta que en el beneficio de la 
i Sra. Méndez , anunciado para el lunes 
' venidero, se p o n d r á en escena un acto 
j de la graciosa obra francesa L a H i j a de 
i Madame Angot. 
ESENCIA EULALIA.—Precioso surti-
' do de perfumes tienen los frascos do es-
' t a ú l t ima creac ión de los Sres. Cruse-
i lias, los que han dispuesto esa varie-
| dad, á fin de complacer los diferentes 
| gustos de las señoras . Para las rubias, 
la esencia Eulal ia ; para las t r i g u e ñ a s 
la flor cubana; para las delicadas, la 
\ violeta de Par ma; paralas gruesa, el 
geranio; paralas a r i s toc rá t i ca s , la pea u 
d'Espagnc Royale, etc. etc. Recomenda-
mos á nuestras bellas amigas que pruo-1 
i ben dichas esencias de los conocidos 
| perfumistas Sres. Orusellas Hno . y Ca, 
y no dudamos que las ha l l a r án á su en-
1 tera sat isfacción. 
I E L ILBUM DE OXILIA. — E l doctor 
j Warren es autor de la siguiente dedi-
catoria de un á lbum] ofrecido por el 
i Club Progreso de Mercedes, al tenov 
i O x i l i a : 
' 'N iño , pobre y desvalido, sin m á s 
' norte que la esperanza, y sin m á s te- u-
ro que t u voluntad y la fuerza del ge-
nio, que latente germinaba futuras con 
quistas en elfondo de t u alma, así , O x i 
lia,—en alas de t u destino,—hace pocos 
años to lanzaste al t r a v é s de ios mares, 
atrevido en t u empresa, grandioso en 
tua propós i tos , sublime en los arran-
ques de t u audacia, orgulloso en la pro-
pia conciencia de t u genio. 
Y pisaste lejanas playas, las playas 
seculares en la Historia , donde el genio 
y el sentimiento han derramado á to-
rrentes, en el correr de los siglos, toda 
su grandeza y majestad! 
Y niño, pobre y desvalido, golpeaste 
las puertas de aquel mundo, donde el 
arte parece ya mori r de viejo, á fuerza 
de haber agotado en sus conquistas to-
do lo que en la naturaleza es grande, 
bello y sublime. 
¡Y no fué en vano! A l t r a v é s de los 
mares, v ibrante la palabra como los 
sueños en la mente—trasmitida por la 
electricidad que conmovía los hilos sub-
marinos que l igan la v ida de los mun-
do, t u nombre, l a fama de tus conquis-
tas, y con ellas, ignoradas glorias de la 
pat r ia , vinieron á poco tiempo á herir 
los corazones sobre las playas queridas 
que abandonaste llorando. 
L a Scala de Milán te h a b í a aplaudi-
do, te h a b í a aplaudido con arranques 
de indecible entusiasmo, cuando en las 
noches serenas de la I t a l i a , bajo aquel 
cielo que adormece el alma, dulce t u 
voz como los sueños de una virgen, po-
derosa t u voz como el fragor de una ba-
talla—en sus giros diversos,—hiciste 
llorar, agitado con encontrados senti-
mientos el alma m á s artista, el m á s re-
conocidamente art ista de los pueblos 
del mundo! 
H i j o del arte, joven que lleno de v i -
da, llevas reflejada en la frente la es-
trel la afortunada del genio, tú , que con 
audacia sin igual , hiciste resonar glo-
rioso el nombre de la patr ia , en la v ida 
grandiosamente a r t í s t i c a de las viejas 
naciones de la Europa, m á s que aplau-
sos, recibe en estas l íneas un abrazo 
de tus hermanos y admiradores.—Mer-
des (R. O.)" 
TEATRO DE TACÓN.—No hay fun-
ción. 
TJBA-TRO DE ALBISÜ. — Sociedad A r -
t í s t ica de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n por tan-
das.—A las 8: E l Organista.—La Cruz 
Blanca.—A las 10: Los Zangolotinos. 
TEATRO DE PAYRET.—No se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 de la 
tarde y de G á 11 de la noche.—Yistas 
de Argel y Marruecos. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de B d i -
sson.—Piezas variadas. 
P U E E T O DE LA HABANA. 
KNTBADAS. 
Día 15: 
De Liverpool v escalas, en 26 días, vap. esp. Oadi-
tano, cap. üribelarrea. trip. 32, tous. 1,710, con 
carga, á C. B'.anch y Comp. 
Barcelona, Cádiz y escalas, en 15 días, vapor-
correo esp. Montevideo, c p . Izaguirre, trip. 128 
tona. 5,300, con carga, á M. Calvo y Consp. 
3AL<n>Af. 
Dia 15: 
S îPHasta las diez no hubo. 
mídate- A * jsftríiler»». 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Gaditano: 
Sres. D. F . Amarena—Baldoreero Kodrígnea— 
Juan Orube—Jenara Maya—Martina de la Quintana 
—Cipriano Várela—Cayetano Canales—José Álon1© 
—Esperanza Rubinaz—Benigno Sotelo—Antonio 
Rodríguez—Joaquíu Silva—Isabel Rodríguez—Con-
cepción y Emilio García—José García—Rosa More-
da—Carolina Cortizo y 2 hijos Joté Alvarez—An-
tonio González—Manuela Vilela.—Además, 149 jor-
naleros. 
LA! EPOCA. 
LO Q U E E R E S P A R A MI. 
Antes de verte b r i l l a r 
en el antro en que me hallaba, 
á la tumba caminaba 
sin saber q u é era gozar. 
Y cruzaba en m i aflicción 
aquella senda de abrojos, 
con l á g r i m a s en los ojos 
y lu to en el c o r a z ó n . 
Eaudo al mundo me l ancé 
y l a v i d a abo r r ec í , 
pero te h a l l é y a p r e n d í 
lo que era esperanza y fe. 
B r o t ó u n raudal de consuelo 
en el alma indiferente, 
t o r n ó á inflamarse la mente 
y tuve u n mundo y un cielo. 
Y yo que solo enemigos 
sobre la t ie r ra mi r é , 
en t í , m i v ida , e n c o n t r ó 
padres, h e r m a n o » y amigos. 
Y fué dicha la aflicción, 
brotaron flor los abrojos, 
y enjutos h a l l é mis ojos 
y alegre mi co razón . 
Manuel Tamayo y Baus. 
M a l muy grande es poseer toda dase 
de defectos, peto lo es mucho más no 
quererlos conocer, porque entonces se 
agrega á ellos el de la i lus ión volunta-
r ia . 
Pascal. 
P 
Usos domésticos dsl Anioniaeo. 
U n poco de amoniaco con agua tem-
plada a b l a n d a r á y l i m p i a r á la piel. 
E l olor del amoniaco con frecuencia 
a l iv ia loa dolores de cabeza. 
Las p laru íhas de cobre en que se po-
nen grabados los nombres en las puer-
tas, deben limpiarse con un p a ñ o empa-
pado en amoniaco. 
Las telas de seda d e s t e ñ i d a s por man-
chas de fruta, generalmente vuelven á 
tomar su color p r imi t i vo por medio del 
amoniaco. 
Para l impiar y dar lustre á las alfom-
bras, l imp íense con agua caliente que 
contenga algunas gotas de amoniaco. 
U n a ó dos cucharadas de amoniaco 
en un cubo de agua l i m p i a r á las vidrie-
ras, mejor que el jabón' . 
Unas cuantas gotas en una taza de 
agua caliente q u i t a r á n las manchas de 
las pinturas y de los cromos, apl icándo-
la con cuidado. 
Con un poco de amoniaco y agua se 
qui tan las manchas de grasa; para lo 
cual se coloca un pedfizo do papel se-
cante debajo de la tela, y se le pasa por 
encima una plani-ha i-aiiente. 
Las manchas de ác ido se hacen de-
saparecer de las telas con el amoniaco 
que neutraliza los ác idos . Para volver 
el color á lo que era; a p l i q ú e s e un poco 
de cloroformo. 
Para conservar los objetos de níquel 
ó plata bril lantes, frótent-e con un peda-
zo de tela de lana ero papaba en amo-
niaco. 
B a ñ a n d o las objetos de bronce en a-
moniaco, y f ro tándolos con un cr-pillo 
fuerte, y en jugándo los con agua, vuel-
ven á tener el aspecto que t e n í a n cuan-
do nuevos. 
Las manchas amarillas producidas 
por el aceite de las m á q u i n a s de coser 
puede quitarse frotando el punto donde 
e s t á n con un p a ñ o empapado en amo-
niaco, l a v á n d o l a s con agu í y j a b ó n . 
Iguales partes de amoniaco y de tre-
mentina, quitan las manchas de p in tu-
ra de la ropa, aún que e s t én secas y 
i endurecidas. S a t ú r a s e el sitio cuantas 
i veces sea necesatio, y l á v e s e d e s p u é s 
• con agua de j a b ó n . 
Para lavar los peines, los cepillos, 
etc., y hacer desaparecer la grasa, viér-
tase una cncharadita de amoniaco en 
una botella de agua, l á v e n s e , e scúr ran-
se y h á g a s e secar al calor de la lumbre 
ó al sol. 
Si las personas que sudan mucho, a-
costumbrasen á b ü ñ a r s e c o n agu A mez-
clada con una peqm.ña cantidad de a-
moniaco, c o n s e r v a r í a n su cuerno limpio 
y sin mal olor. La franela puede la-
varse con agua y amoniaco y quedará 
l impia sin que se encoja la m á s míniino. 
Para limx>iar pi endas de oro ó i»!;ita 
v i é r t a s e una cucharadita de amoíimco 
ARA GIBARA, BERGANTÍN GOLETA vb- j una taza de ngua y iá v on *e. Unas 
rnlidad, patrón Snau^ Admite carga y paf.yeros j gotas de amoniaco aplicadas á 1-1 parte 
">í i l i lante lo lira ¡dará 
Un ica casa para i ORONAS F U N E -
B R E S y « r t í c u l o s do f a n t a s í a . 
N E P T X J N O "ST S A N N I C O L A S . 
Nota.—Se entrega en 15 minutos la cinta impresa 
á cualquiera hora del día ó de la noche. 
C 261 41-13 
por el muelle de Paula. De 
tróuá bordo. 2179 
lás pormenores sa pa-
4a-15 6.1-6 
U N A C A M A H E H A 
obligación, BC solicita 
22 y 134. 
Sa-ló 3d 16 
que posea miomas y sepa su 
en el Hotel Inglaterra, Prado 
2181 
Igles ia de! E s p í r i t u Santo. 
E l d< mingo 18 del corriente & las nueva de la ma -
ñaña, habrá una misa cantada en honor del Señor do 
la Coronación que coa motivo de estrenar su altar so 
le dedica. 
La süñora interesada m rocr.-jer prra f us culto? le 
ruega & sus devotos y á las personas quf. han tenido 
atondad de contribuir con su óbolo para dicho al-
tar, no dejen do asistir &. la misa. 
Habana, Febrero 15 de 1894. 
2176 1a-15 3d-16 
M E T O D O B R O W J L ' - S E Q U A E D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 . T e l é f o n o . l O 5 2 . 
1516 CONSULTAS D E 1 A 3. 21-1 
RAN T R E N D i CANTINAS de Antonio Cal-
VJTvet., Témente-Béy 87, enlre Compostela y Ha-
bana. Se sil ven estas á ti dos pm tos con mucha lim-
pieza y mejor ctiuiimentatión; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gnrift alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, ¡vrrrgUdoB á la situación. 
Antonio UalTefc 20i)7 4a-13 4d-14 
posterior de ttn 
perfectamente hác iendo que aumente su 
br i l lo . 
Se habla de un artista de oanto que 
debe aprender en dos dias la parte de 
protagonista en una ópe ra nueva de un 
n i a estro pr i oeipiaiite. 
E l autor dieo con Kil motivo: 
—Temo que ese tenor no tenga me-
moria para aprender la parte en t a n 
¡ poco tiempo. 
—No te preocupes. Ese iu t i s t« t-abo 
á la perfección todas las ó p e r a s de re-
pertorio. 
C H A H A D A . 
Son letras j í r tma , dos, tres; 
la cuatro t ambién es k tsa; 
y todo mi atnigo A n d r é s 
gi estoy con sa bella Petra. 
(7. 8. 
CAJAS í>E i í iEüllO 
Romanas, báf culas y toda clase de pesas, las com-
pone Martorell, Manrique U1, entre EsireUa y llei-
ua. Veade pesas prira toda clase de balatisas. 
G005 8d-13 8a-13 
Solución á U. obai 
terior: M A Q U I N A . 
ida «íel nú a-
